










8 ■ ま とめ
インドネシア，パプアニュー ギニア， フィジー ，
ニュー ジー ランド，オーストラリア各国の岩屑なだ
れを中心に崩壊や地すべり現象を概観してきた。イ












































2月 2 日に1 4 4c mの最高積雪深を観測，3月3 1日
に消雪した。しかし， 4月 になっても寒い日が続き，
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Time series of the snow depth on the ground and daily mean temperature. 
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図 3 積算新積雪深の時間変化
Fig. 3 Time series of the cumulative depth of newly snow. 
（長岡雪氷防災実験研究所 五十嵐 高志）
震源決定したマグニチュー ド (M) 4 以上の地震 群馬 ・栃木県境付近の小 ・微小地震活動は，9 日
は15個で，その内深発地震は 4個であった。 早朝から活発になり20 日まで続き3 8個の震源が決定
月日 時分 深さ ( km) M 震央地名 した。最大地震は9 日03時09 分，M 3.7, 深さ9km
5 /  2 02 :50 3 3  4.3 茨城県東方沖 であった。発生した場所が殆ど図の範囲外になるが，
5 /  2 18:27 409 4.2 遠州灘 1 42 ゜E付近までの茨城県東方沖で，2 日02時50 分，
5 /  2 2 1:56 6 4.3 新島付近 M 4.3の地震が発生し，9 日～ 12日にかけて43個観
5 /  2 23:19 5 4 .1 新島付近 測された。M 4以上の地震は6 個で，最大地震は10
5 /  6 09 :23 1 45 4. 1 群馬県北西部 日11時10分，M 4.9 , 深さ3 3km であった。
5 /  6 12:0 1  2 79 4 .1 遠州灘 千葉県南東域，九十九里浜沖合いで17日～ 19日，
5 /  7 2 1:26 8 4  4.6 茨城県南西部 勝浦付近で19日～2 1日にかけて地震活動が有り，最
5 /  8 13:25 92 4 .7 房総半島南東沖 大地震は2 1日12時46分、M 3.9 , 深さ25km であった。
5 /10 1 1:15 133 4 .2 茨城県東方沖 此の付近では1987年12月1 7日，M 6.7の被害地震が
5 /15 09 :29 80 4.2 栃木県北部 発生している。長野県西部の地震活動は静穏で，
5 /1 7  02 :02 1 4  4.2 伊豆大島近海 小 ・微小地震が40個観測された。最大地震は15日00
5 /23 19:14 423 4.1 紀伊半島南東沖 時18分，M 2 .4 , 深さ9km であった。静岡県中部で
5 /26 0 4:5 1  22 4 .5 茨城県東方沖 9 日2 1時4 1 分，M 2.4 , 深さ22km の微小地震が発生
5 /27 05 :3 8  19 4 .4 静岡県中部 し，2 7日ほぼ同じ地域で3 個観測された。最大地震
5 /29 06:14 3 40 4 .6 三河湾 は27日05時3 8分，M4 .4であった。
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